





Nama Lengkap : Muhamad Yasin 
Tempat/Tanggal lahir : Hulu Teso, 12 September 1993 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Gol. Darah  : B 
Alamat : Hulu Teso 06/02 Kec. Logas Tanah Darat Kab. 
Kuantan Singingi Prov. Riau 
Nama Orang tua  
Ayah   : Herman 
Ibu   : Syarifah 
Riwayat Pendidikan Formal: 
1. SD 013 Hulu Teso   Lulus Tahun 2005 
2. SMP 04 Sunan Abinawa Ngampel Lulus Tahun 2008 
3. SMK NU 01 Kendal   Lulus Tahun 2011 
Riwayat Pendidikan Non-Formal: 
1. Pondok Pesantren Al-Ma’wa Subersari Ngampel 2005 - Sekarang 
Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Gol. Darah  : B 
Alamat : Hulu Teso 06/02 Kec. Logas Tanah Darat Kab. 
Kuantan Singingi Prov. Riau 
Nama Orang tua  
Ayah   : Herman 
Ibu   : Syarifah 
Riwayat Pendidikan Formal: 
4. SD 013 Hulu Teso   Lulus Tahun 2005 
5. SMP 04 Sunan Abinawa Ngampel Lulus Tahun 2008 
6. SMK NU 01 Kendal   Lulus Tahun 2011 
Riwayat Pendidikan Non-Formal: 
2. Pondok Pesantren Al-Ma’wa Subersari Ngampel 2005 - Sekarang 
Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Semarang, 17 Februari 2017 
Penulis, 
 
 
Muhamad Yasin 
NIM. 122411133 
